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INTRODUCTION 
Les g r a i n e s  d ' e s p t k e s  l i g n e u s e s  ou he rbacdes  conse rvdes  & 
l ' é t a t  dormant d a n s  l e  s o l ,  j o u e n t  un raie e s s e n t i e l  d a n s  l a  
r e c o l o n i s a t i o n  des s o l s  récemment dénudes  ( e g .  WHITMORE, 1975; 
ALEXANDRE, 1983 ; VAZQUEZ-YANES & OROZCO-SEGOVIA, 1984). El le s  
c o n s t i t u e n t  l e  p o t e n t i e l  s émina l  édaphique  (ALEXANDRE, 1982) 
ou " s o i l  seed bank" des  Anglos-Saxons. 
Le r ô l e  e t  l ' i m p o r t a n c e  d e  ces g r a i n e s  dependent  beaucoup 
de  l e u r  d u r d e  d e  s u r v i e  i n  s i t u ,  d a n s  l es  c o n d i t i o n s  
p a r t i c u l i a r e s  du  sol. Les t r a v a u x  q u i  o n t  é te  e f f e c t u é s  en 
zone t r o p i c a l e  s u r  ce s u j e t ,  s o n t  e n c o r e  peu nombreux. Gri p e u t  
c i t e r  ceux d e  LEBRON 1977 (in LEBRON, 1980) q u i  o n t  montr6 une 
s u r v i e  de  3 % a n s  chez  Pal ì courea  r i p a r i a  ou ceux  d e  
HOLTHUIJZEN e t  BOERBOOM (1982) q u i  r é v b l e n t  que  l e s  g r a i n e s  de 
s c i a d o p h y l l a )  se c o n s e r v e n t  4 a n s  au  moins d a n s  l e  sol. UHL e t  
CLARK (1983), B San C a r l o s  au Vénézuéla ,  o n t  montré  l a  s u r v i e  
de 8 espaces communes d e s  recrQs pendan t  au moins 1 an ,  t a n d i s  
que HOPKINS et GRAHAM (19871, d a n s  un m i l i e u  p l u s  sec 
d ' A u s t r a l i e , "  ont c o n s t a t 6  que  l e s  g r a i n e s  d 'un grand  nombre 
d ' e s p 8 c e s  s e c o n d a i r e s  peuvent  s u r v i v r e  pendant  au moins 2 a n s .  
deux e s p a c e s  de Cecropia du Surinam (C. obtusa  e t  C. 
I c i ,  - n o u s  nous  sommes i n t 6 r e s s 6  à une espèce c u l t i v é e  
b i e n  connue, l e  papayer ( C a r i c a  papaya L . )  q u i  es t  s o u v e n t  
p r é s e n t e  d a n s  les r e c r o s ,  & p r o x i m i t e  imm6diate des  zones  
h a b i t é e s ,  mais rare ou a b s e n t e  a i l l e u r s ,  ce q u i  permettai t  d e  
supposer  que  s i  ses g r a i n e s  p o u v a i e n t  s u r v i v r e  dans  l e  s o l ,  
c ' é t a i t  pour  une  d u r é e  r e l a t i v e m e n t  brève. Les g r a i n e s  s o n t  
par a i l l e u r s  g r o s s e s ,  tras c a r a c t e r i s t i q u e s  e t  faci les  h se 
p r o c u r e r ,  a u t a n t  d ' a v a n t a g e s  expérimentaux.  
Hat6riel et methodes 
250 g r a i n e s  d e  papayer, p rovenan t  d ' une  papaye c u l t i v é e ,  
o n t  é t & - d i s p o s & e s  f i n  mars 1983, en  sous -bo i s ,  & même l e  sol, 
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1987, 
"cache" e t  e x t r a i t  l es  g r a i n e s  du s o l  par tamisage. Une p a r t i e  
au l a b o r a t o i r e  d a n s  d e s  b o i t e s  d 'a luminium o b s c u r e s .  La 
g e r m i n a t i o n  de  ces  g r a i n e s  " f o r ê t "  a é té  comparée c e l l e  d e  
gra ines  f r a î ches  ou a y a n t  s u b i  d i v e r s  t r a i t e m e n t s .  
repéré par une b r i q u e  de c laus t ra .  Le 24 j a n v i e r . $ , .  
s o i t  p r è s  d e  4 a n s  p l u s  t a r d ,  nous  avons pu r e t r o u v e r  l a  ..:',. 
* 
' *. 
de ces  g r a i n e s  o n t  é t é  semées, l e  res te  conse rvé  s u r  place ou -+y w 
,,.&-b. Les g r a i n e s  s o n t  semées d a n s  des  t e r r i n e s  remplies d 'un  
< * c ver@!-iculi te.  E l l e s  s o n t  e n f o u i e s  de  1 c m  e n v i r o n  e t  on a 
G.,lddis&&6 2 l o t s  d e  50 g r a i n e s  ou 1 l o t  de 100 g r a i n e s  par 
t - - , k e r r i n é  s e l o n  l e  cas. Les t e r r i n e s  s o n t  a r r o s d e s  
,- - j ' o l r n é l l e m e n t .  Les comptages o n t  é t é  e f f e c t u é s  mat in  e t  s o i r .  
- '  c ' rosse de l ' h y p o c o t y l e .  
.- 'wq,!'uf'; a@%mge d e  t e r r e a u  du commerce, d e  t e r re  s té r i l i sée  e t  de 
.L,Ø"" 
I -: . 
t ' " L e s  g r a i n e s  s o n t  comptées  comme germees quand apparast l a  
t m o d i f i e r ,  d e  f o i s  en f o i s ,  l e  p r o t o c o l e  exact de l ' e x p é r i e n c e .  
..\ 
Les r d s u l t a t s  d e  chaque ser ie  d e  semis o n t  c o n d u i t  & 
C ' e s t  a i n s i  que  le premier semis a é tQ  effectué s u r  l a  
terrasse du l a b o r a t o i r e ,  e t  l es  s u i v a n t s  s o u s  un a b r i  d e  
p o l y é t h y l è n e  t r a n s p a r e n t  s p g c i a l e m e n t  amenage d a n s  l a  zone l a  
p l u s  dégagée du j a r d i n .  La r i c h e s s e  du spectre en  I R ,  mesurée 
par l e  r a p p o r t  d e s  l e c t u r e s  d e s  c a p t e u r s  L i c o r  Quantum/IR, e s t  
en moyenne d e  0 ,57  en  p l e i n  d é c o u v e r t ,  0,49 s o u s  l ' a b r i ,  0 , 3 1  
s u r  l a  terrasse e t  0 , 0 8  en s o u s - b o i s  ( v a l e u r s  ob tenues  l e  13 
j u i n  1987 par beau temps) .  + 
'4 Q u a t r e  séries d e  semis o n t  é t é  a i n s i  e f f e c t u é e s  : 
- l b r e  sér ie  : 24 j a n v i e r ,  g r a i n e s  " f o r ê t "  ; 9 f é v r i e r ,  
g r a i n e s  c o n s e r v é e s  1 semaine,  témoin ou t r a i t é e s  LI l a  c h a l e u r ;  
13 f év r i e r ,  g r a i n e s  f r a î c h e s  ; 16 févr ie r ,  g r a i n e s  " f o r ê t -  
b o i t e "  ; 2 1  mars, t r a n s f e r t  d e s  t e r r i n e s  s o u s  a b r i  c l a i r  ; 18 
a v r i l ,  e x t r a c t i o n  des g r a i n e s  non germées. 
Le t r a i t e m e n t  par l a  c h a l e u r  a c o n s i s t 6  en une immersion 
d a n s  l ' e a u  main tenue  & 65" C pendant  1, 2, 4, 8, 16,  32, 64 mn 
e t  -dans  d e  l ' e a u  b o u i l l a n t e  1 mn. Les g r a i n e s  f r a 4 c h e s  s o n t  
des  g r a i n e s  ex t r a i t e s  du f r u i t  e t  immddiatement lavées sous 
l ' e a u  s u r u n  tamis B maille d e  3,15 mm pour  8 t r e  désar i l ldes .  
- 23me ser ie  : 5 a v r i l ,  1 t e r r i n e  de g r a i n e s  " f o r ê t "  e t  1 
d e  g r a i n e s  f r a î c h e s  s o n t  mises s o u s  f o r ê t .  Elles s o n t  
t r a n s f e r e e s  B l a  l u m i a r e  l e  2 mai. 
- 3ème s é r i e  : 25 mai, p r e p a r a t i o n  d e  3 t e r r i n e s  de  
g r a i n e s  f r a î c h e s  d o n t  1 mise imm6diatement sous a b r i  e t  l e s  2 
aut res  s o u s  f o r ê t  pour  8 t r e  t r a n s f d r é e s  s o u s  a b r i  l e s  31 mai 
e t  5 j u i n ,  s o i t  5 e t  10 j o u r s  a p r b s .  L e  res te  des  g r a i n e s  du 
f r u i t  e s t  m i s  en p a r t i e  sous f o r ê t ,  en  p a r t i e  & sécher .  
- 48me série : 13 o c t o b r e ,  8 t e r r i n e s  s o n t  ensemencées 
avec 100 g r a i n e s .  L a  première avec  des g r a i n e s  a y a n t  s é j o u r n é  
4 mois sous f o r ê t ,  l a  deuxibme avec  des  g r a i n e s  c o n s e r v é e s  "au  
sec", ces 2 l o t s  p r o v e n a n t  de l ' e x p é r i e n c e  p r é c é d e n t e  ; l e s  
t r o i s i è m e ,  q u a t r i b m e ,  c inquibme,  s ix ibme  e t  sep t ibme  avec  d e s  
2- 
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gra ines  f r a î c h e m e n t  e x t r a i t e s  du  f r u i t  e t  l a v é e s .  La t r o i s i è m e  
est mise d i r e c t e m e n t  sous a b r i  c l a i r  e t  l e s  qua t re  au t r e s  sous 
f o r ê t  d ' o h  e l l e s  s o n t  t r a n s f é r é e s  s o u s  abri' les  18, 21, 24 e t  
27 o c t o b r e .  
L a  d e r n i è r e  t e r r i n e  r e ç o i t  des  g r a i n e s  a y a n t  s u b i  une 
f e r m e n t a t i o n  p r o l o n g é e ,  apparemment v i a b l e s ,  mais q u i  n e  
germeront  pas .  
RESULTATS 
L e  marquage par une b r i q u e  permet d e  r e t r o u v e r  f a c i l e m e n t  
les  g r a i n e s  d Q p o s é e s  4 a n s  p l u s  t a t  en f o r b t .  Elles n e  s o n t  
p l u s  en s u r f a c e  mais m6lQes & l a  couche humif4re q u i  l e s  
recouvre d e  près de 1 cm. El le s  s o n t  a u s s i  répandues  s u r  une 
s u r f a c e  é largie .  L e  tamisage & sec e f f e c t u é  s u r  place permet 
d e  r e t r o u v e r  203 g r a i n e s  q u i  o n t  un aspect f o r t  peu d i f f é r e n t  
de grsìnes Frafchms s&ah&w, E33ws w~mk b m a \ c ~ ~ m  f&k
pas blanchatres c o m m e  cellas que nous avons pu extraire de 
v i e i l l e s  j a c h è r e s  à d ' a u t r e s  o c c a s i o n s .  Un second tamisage, 
e f f e c t u é  cet te  f o i s  sous l ' e a u ,  n e  nous  a donné que 6 g r a i n e s  
s u p p l é m e n t a i r e s ,  mais les  g r a i n e s  d e  papayer, c o n t r a i r e m e n t  B 
ce l les  d ' a u t r e s  espbces comme Trem guineensis (ALEXANDRE, 
1978)  f l o t t e n t  quand e l l e s  s o n t  s a c h e s ,  ce que  nous  remarquons 
t r o p  ta rd .  Aucune c o n c l u s i o n  q u a n t  au  pourcen tage  de 
c o n s e r v a t i o n  n ' e s t  p o s s i b l e .  En r evanche ,  l ' a spec t  d e s  
s g r a i n e s  e t  l e s  r é s u l t a t s  de g e r m i n a t i o n  p l a i d e n t  pour  une  
d u r é e  de  s u r v i e  s u p é r i e u r e  4 a n s .  
3 Les r é s u l t a t s  des  d i v e r s  semis s o n t  exprimés - e n  
p o u r c e n t a g e s  cumulés  d e  p l a n t u l e s  d e p u i s  l e  j o u r  da semis ou 
du t r a n s f e r t  sous abr i .  
La f i g u r e  1 r e g r o u p e  d e s  r é s u l t a t s  o b t e n u s  i partir  d e  
g r a i n e s  a y a n t  t o u t e s  une longue  c o n s e r v a t i o n  sous f o r a t .  Dans 
l e s  t r o i s  cas,  on remarque une  g e r m i n a t i o n  en  deux phases.  
E l l e s  s o n t  peu marquees d a n s  l e  premier semis e t  i n t é r e s s e n t  ~ 
d a n s  chaque cas un pourcen tage  d i f f e r e n t  d e  g r a i n e s .  Compte 
t e n u  de la d i f f e r e n c e  marquée e n t r e  l e  premier e t  le deuxième 
semis, . on p e u t  p e n s e r  que  l e  phénomène e s t  l i é  à la 
r éhumec ta t ion  des téguments  e x t e r n e s .  I1 se p e u t  a u s s i  q u ' i l  y 
a i t  des  d i f f é r e n c e s  l iées  au sexe des p l a n t e s .  
Le t r a i t e m e n t  par la c h a l e u r  a permis d e  c o n s t a t e r  q u e  
l e s  g r a i n e s  t ra i tées  à 65" C pendan t  1 6  mn ou plus s o n t  
d é t r u i t e s  a i n s i  que  ce l les  t r a i t ée s  1 mn 100" C. En 
revanche ,  les  g r a i n e s  témoins  e t  cel les  q u i  o n t  s u b i  une 
t e m p é r a t u r e  d e  65" C pendant  8 mn ou moins n e  p r é s e n t e n t  pas 
de d i f f é r e n c e  s i g n i f i c a t i v e  de g e r m i n a t i o n ,  si b i e n  que  nous  
les avons  confondues  s u r  l a  f i g u r e  2, c o u r b e  2. Le tamisage 
des  g r a i n e s  r e s t a n t e s  d a n s  les t e r r i n e s  a g r h  l ' e x p e r i e n c e  a 
permis de r e t r o u v e r  d a n s  l e  témoin ,  8 g r a i n e s  mor t e s  e t  2 
apparemment v i v a n t e s .  Dans l es  t r a i t e m e n t s  d e  1, 2, 4 e t  8 mn 
h $5" C, on en  a r e t r o u v é  r e s p e c t i v e m e n t  10 e t  2, 6 e t  3, 5 
e t  5, 15 e t  2. Les d i f f é r e n c e s  n e  s o n t  pas s i g n i f i c a t i v e s .  
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L ' i m p o r t a n t e  d i f f é r e n c e  d e  g e r m i n a t i o n  avec l e  l o t  
" f o r ê t "  ( c o u r b e  l), f a i s a i t  s u s p e c t e r  un e f f e t  d e  l a  c o u r t e  
c o n s e r v a t i o n  "au  sec" , a u s s i  avons  nous  r é a l i s é  un deuxidme 
témoin l e  13 f é v r i e r  1987, ce t te  f o i s  avec  d e s  g r a i n e s  
f r a î c h e s  ( c o u r b e  3 ) .  Le d é b u t  d e  l a  g e r m i n a t i o n  e s t  
e f f e c t i v e m e n t  p l u s  ' 'normal' ' ,  mais l a  g e r m i n a t i o n  se r a l e n t i t  
a s s e z  v i t e .  Nous avons a l o r s  pens6  q u e  l e s  c o n d i t i o n s  
g e r m i n a t i v e s  é t a i e n t  en c a u s e  e t  avons  t r a n s f e r é  l e s  t e r r i n e s  
d a n s  un a b r i  p l u s  éc la i ré  ( c f  matériel  e t  méthodes) .  Cinq 
j o u r s  aprQs l e  t r a n s f e r t  ( i n d i q u é  par d e s  f l è c h e s  sur l a  f i g .  
2 ) ,  l a  g e r m i n a t i o n  c o n n a î t  une v i v e  repr ise  s u i v i e  d ' un  
nouveau r a l e n c i s s e m e n t .  L e  s e j o u r  sous f o r g t  p o u v a i t  ê t r e  
- L a  p remibre  sér ie  d e  semis montre  t o u t  d ' abo rd ,  b i e n  sfir, 
l ' e x c e l l e n t e  g e r m i n a t i o n  d e s  g r a i n e s  " f o r 8 t " .  E l l e  mont re  
éga lement  l ' e f f e t  i m p o r t a n t  e t  n é g a t i f  d ' u n e  c o n s e r v a t i o n ,  
même r e l a t i v e m e n t  c o u r t e  d a n s  l e s  c o n d i t i o n s  du l a b o r a t o i r e .  
E l l e  montre  e n f i n  l a  g r a n d e  s e n s i b i l i t e  probablement  spectrale 
ùes g r a i n e s ,  avec d e s  b e s o i n s  devenus  trQs f a i b l e s  c h e z  l e s  
g r a i n e s  "f o r Q t "  . 
, s u s p e c t é  de lever une i n h i b i t i o n  primaire. 
La s u i t e  l o g i q u e  de ces c o n c l u s i o n s  é t a i t  d ' é t u d i e r  
l ' é v o l u t i o n  d e s  g r a i n e s  d e  papayer par l e  passage s o u s  f o r ê t .  
Auss i  l e  5 a v r i l ,  nous  avons  m i s  en  place l a  deuxième ser ie  d e  
semis. Pour  p r d p a r e r  l a  t e r r i n e  de graines " f o r b t " ,  nous  nous  
sommes placé en  l i s i e r e  de f o r e t ,  h l ' ombre .  S i t a t  ensemencée, 
c e t t e  t e r r i n e  a 6 t 6  r e p l a c 6 e  s o u s  la f o r a t .  Malgr6 ces 
p r é c a u t i o n s ,  l a  g e r m i n a t i o n  a commence en  s o u s - b o i s ,  ce q u i  
conf i rme  l ' e x t r g m e  - s e n s i b i l i t 6  au s t i m u l u s  lumineux des 
g r a i n e s  longtemps  i n h i b é e s .  La f ig .  3 montre que  l e s  
d i f f é r e n c e s  e n t r e  l e s  2 l o t s  c o n s e r v 6 s  4 a n s  e t  1 mois s o u s  
f o r ê t  s o n t  minimes. La s i m i l i t u d e  e n t r e  l e  nouveau temoin 
f o r ê t  e t  l e  deuxidme l o t  de g r a i n e s  I' f o r Q t "  d e  l a  f i g .  1 e s t  
q u a s i  t o t a l e ,  ce q u i  montre une bonne r e p r o d u c t i b i l i t é  du 
phénombne. L e s  arr8ts e t  reprises de g e r m i n a t i o n  p o u r r a i e n t  
ê t r e  i n t e r p r e t e s  comme d e s  a c c i d e n t s ,  des a r te fac ts  en  par t ie  
l i é s  à un 6 c h a n t i l l o n n a g e  t r o p  r é d u i t .  En f a i t ,  il semble b i e n  
qu 'on  s o i t  en  a r e s e n c e  d 'un ph6nomQne e n d o g h e .  
L a  deuxiame ser ie  d e  semis mon t ran t  l ' e f f e t  prononce d 'un  
passage de moins d ' u n  mois s o u s  f o r & ,  n o u s  avons  e f f e c t u é  l a  
t r o i s i b m e  serie pour  des  passages e n c o r e  p l u s  c o u r t s ,  de 5 e t  
10 j o u r s .  La fig.  4 montre  que  l a  g e r m i n a t i o n  e s t  profondément  
affectée m Q m e  par un c o u r t  s d j o u r  des g r a i n e s  en f o r ê t .  Au 
b o u t  de  5 j o u r s  d e  f o r ê t ,  l e s  g r a i n e s  commencent & germer p l u s  
t ô t  mais l e  p o u r c e n t a g e  de g e r m i n a t i o n  e s t  f o r t e m e n t  d iminué .  
Au b o u t  de  10 j o u r s ,  la g e r m i n a t i o n  e s t  e n c o r e  p l u s  p r é c o c e  
mais l e  p o u r c e n t a g e  redevenu 6 l e v 6 .  Q u e l q u e s  g r a i n e s  o n t  même 
germé de  f açon  anormalement p r é c o c e .  I1 se p e u t  que ce s o i t  
l ' e f f e t  d ' u n e  c h u t e  d e  b ranche  d a n s  l a  f o r b t ,  p r o x i m i t é  du 
l i e u  de  s t o c k a g e ,  comme c e l u i  de l a  t r a n s i t i o n  d e  l ' é t a t  de 
g r a i n e  f ra îche a l ' é t a t  d e  g r a i n e  " f o r e s t 4 e " .  
o 
C e t  a c c i d e n t  B l u i  s e u l  j u s t i f i a i t  l a  qua t r ibme  sé r ie  de  
f i g .  5 l ' a p p a r i t i o n  des p l a n t u l e s  d a n s  l e s  3 premieres 
semis avec  des " t émoins  d i v e r s " .  Nous a v o n s  r e p r e s e n t é  sur l a  -3 
. 
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t e r r i n e s  e t  s u r  l a  f i g .  6 c e l l e  des  p l a n t u l e s  des  qua t re  
t e r r i n e s  s u i v a n t e s  q u i  o n t  s u b i  l e  t r a n s f e r t  par l a  f o r ê t  (cf  
matériel e t  méthodes) .  Cet te  expérience montre ,  comme l a  
precedente ,  une dvolution rapide e t  impor tan te  de l a  
g e r m i n a t i o n  sous l ’ i n f l u e n c e  du passage sous f o r ê t  e t  d e  l a  
c o n s e r v a t i o n .  
DISCUSSION . 
Les g r a i n e s  d e  papayer se c o n s e r v e n t  p a r f a i t e m e n t  b i e n  4 
a n s  d a n s  l e  s o l  sous f o r ê t .  Les g r a i n e s  mises f r a î c h e s  sous 
* f o r ê t  n ’ y  germent pas. I l  y a donc  une dormance i n d u i t e  ou 
d-ormance s e c o n d a i r e .  C’est  e l l e  q u i  permet l a  c o n s e r v a t i o n  des 
g r a i n e s .  Au c o u r s  de l a  c o n s e r v a t i o n ,  les  g r a i n e s  acquièrent  
une t rès  g r a n d e  p h o t o s e n s i b i l i t é  p o s i t i v e  q u i  l e u r  permet d e  
germer 18 oil d e s  g r a i n e s  f r a î c h e s  n e  germent  q u e  t rès  
l e n t e m e n t .  L a  g e r m i n a t i o n  apparaît  extrdmement s e n s i b l e  e t  l a  
s i m p l e  s x t r a c t i o n  des g r a i n e s  du s o l  m o d i f i e  d é j e  l e u r  
comportement. Un r e s u l t a t  ana logue  a &te e n r e g i s t r e  par 
HOPKINS e t  GRAHAM (loc. cit.). 
I n d i r e c t e m e n t ,  on v é r i f i e  q u e  l e  s t i m u l u s  lumineux 
p é n Q t r e  8 travers au moins 1 cm d e  s o l .  C ‘ e s t  
approximat ivement  l ’ é p a i s s e u r  du recouvrement  n a t u r e l  d e s  
g r a i n e s  par l a  terre  e n  4 a n s .  
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LEGENDE D E S  FIGURBS 
F i g .  1 - B j s u l t a t s  o b t e n u s  avec 3 l o t s  d e  g r a i n e s  a y a n t  sé- 
j o u r n e  s o u s  f o r ê t  : semis du 24 j a n v i e r  avec d e s  g r a i n e s  d e  4 
a n s ,  f r a î c h e m e n t  ex t r a i t e s  du s o l ( *  ). Semis du 16 f é v r i e r ,  
avec  ces mbmes g r a i n e s  c o n s e r v é e s  eiitre temps dans  une b o i t e  
d'alumknium au sec (A). Semis du 24 o c t o b r e  avec d e s  graines  
mises sous foret en mai de l a  mQme a n n b  (+ 1. 
F i g .  2 - Germinat ion  d e  graines " f o r b t "  (semis 24 j a n v i e r )  
( c o u r b e  l), d e  g r a i n e s  c o n s e r v é e s  1 semaine (courbe  2 ) ,  d e  
g r a i n e s  f r a k h e s  ( c o u r b e  3). 
Germinat ion  srlr la terrasse p u i s  s o u s  a b r i .  L e  j o u r  
du t r ans fe r t  e s t  i n d i q u é  par l e s  f l b c h e s .  
au d é p a r t  
F i g .  3 - Germinat ion  d e  g r a i n e s  " f o r & "  e t  d e  g r a i n e s  
" f r a î c h e s "  après 27 j o u r s  s o u s  f o r ê t  (serie 2 ) .  
F i g .  4 - Germinat ion  d e  g r a i n e s  " f r a f c h e s "  ( courbe  1) e t  d e  
graines " f r a T c h e s "  a y a n t  s é j o u r n e  5 e t  10 j o u r s  sous f o r ê t  
( c o u r b e s  2 e t  3 )  ( ser ie  3). 
F i g .  5 - Germinat ion  d e  g r a i n e s  c o n s e r v é e s  4 mois s o u s  f o r ê t  
(l), 4 mois au sec ( 2 )  e t  f r a î c h e s  ( 3 ) .  
F i g .  
j o u r s  s o u s  f o r ê t  : c o u r b e s  4, 5, 6 e t  7 . 6 - Germinat ion  d e  g r a i n e s  f r a î c h e s  après 5 ,  8 ,  11 e t  14 
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